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和 SQL，开发平台是：.NET Fromework 4.0，开发工


































眠 10 min、5）恒流放电、6）休眠 10 min、7）恒流放
电 7个步骤编程运行。运行结果是：按照锂离子
电池完整的一次放电容量进行分类，容量在970~
1 000 mA·h的电池共1 093只；1 000~1 030 mA·h
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大，TLP521光敏三极管的等效电阻逐渐变小，最
后LM324运放的反向输入端的电压大于正向输入
端的电压，LM324输出低电平，而可控硅触发导通
过无法通过门极关断，因此可控硅处于一直导通
中。当蓄电池接入电路后，光耦TLP521的的光敏
三极管的等效电阻处于较为稳定的状态，且
LM324的反向输入端电压小于同向输入端的电
压，因此可控硅一直导通，当畜电池的电压大于设
定的值时，LM324反向输入端的电压大于同向输
入端，LM324运放输出低电平，三极管关断，可控
硅无法被触发，充电回路停止对蓄电池的充电。
3 测试
经测试，本设计电动车蓄电池充电器可以很
好地实现对电动车蓄电池的的充电，以及对其充
电过程的控制，在电池接入后能正确地检测到电
池接入，并对蓄电池进行恒流充电，在电池充满后
能够正确地检测到电池的状态，及时地断开。
4 结束语
本设计电动车蓄电池充电器具有抗干扰强，
对市电无谐波污染、且对电网有容性补偿作用，成
本低，可靠性高等优点，具有一定的市场前景。
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